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ABOUT THE DESIGN OF THE AMBIENT LIGHT TRANSFORMATION OF THE LIGHT PART 
The proposal of the product design which utilized the characteristic of inorganic EL 
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Masahiro HIRATA 
 
?????????????????????????????? 
 
All lives including human beings received the life on the basis of light, and have continued 
evolution and prosperity.  
Light has also changed the figure so that technology may reflect the time of changing.  
New technology induces new modeling, and bears creation of culture or history, and the time 
of when has also raised the quality of our life.  
In this research, it aims at Ambient light work on the basis of the idea which the 
constructivism in art that modeling raised the value to the utmost reflecting technology 
pursued taking advantage of the characteristic of a light source called inorganic EL for 
which the next generation is asked.  
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